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A proposta dessa oficina versa sobre a obtenção e aplicação de pigmentos naturais. A extração dos
corantes  é  uma  maneira  fácil  dos  alunos  realizarem  aplicações  diversas,  como  artesanatos  e
pinturas,  além  das  aplicações  cientificas  como  indicadores  de  pH.  Portanto,  essa  oficina  será
desenvolvida  no  intuito  de  fomentar  a  percepção  da  química  dos  corantes  aplicado  às  coisas
simples.  Busca-se  explorar  as  cores  e  as  técnicas  de  extração  de  elementos  naturais  para  o
desenvolvimento do conhecimento do aluno, utilizando métodos pedagógicos teóricos e práticos de
ensino. A metodologia baseia-se em uma problematização, adaptada à realidade, passando por três
processos até chegar aos conceitos científicos a serem aprendidos. As etapas são: I. problematização
inicial: desafiar o aluno usando uma situação-problema; II. Organização do conhecimento: seleção
dos conhecimentos envolvendo os que melhor se encaixam com a problematização proposta. III.
Aplicação do conhecimento: ocorre por meio de atividades práticas, como experimentos. Para o
desenvolvimento oficina, serão coletadas diversas espécies vegetais podendo incluir: folhas, flores,
frutos, sementes,  troncos, raízes.  As espécies selecionadas para a oficina também passarão pelo
critério  de  fácil  acesso  e  eficácia,  uma  vez  que  os  materiais  necessitam  serem  encontrados
facilmente  pelos  alunos,  para  que  não  fuja  da  realidade.  Utiliza-se  um pistilo  e  almofariz  ou
material  alternativo (xícara e socador de madeira),  onde são colocados os vegetais  em pedaços
pequenos. Esses pedaços são macerados com um pouco de álcool até a liberação do pigmento, pois
o álcool  quebra  a  barreira  que  forma a  parede  celular  da  célula  vegetal,  liberando a  clorofila,
carotenoides  e  antocianina  (pigmentos  vegetais).  A aplicação  da  pintura  se  fará  em lajotas  de
cerâmica de tamanho médio. Em seguida, será proposto a aplicação dos corantes para se determinar
o  pH  de  diferentes  materiais.  Desta  forma,  espera-se  que  os  alunos  possam  apropriar-se  dos
conhecimentos científicos por meio do fazer, experimentar, pesquisar e refletir; realizado na oficina
de forma interdisciplinar  envolvendo as disciplinas de biologia,  artes,  física,  química e  história
como elemento de ligação com a atualidade.
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